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LOS HAPAX LEGOMENA EN LA HOMILÍA PASCUAL 
DE MELITON DE SARDES 
FERNANDO MENDOZA RUIZ 
Cuando n o hace m u c h o p u b l i c á b a m o s u n bo le t ín bibliográfico 
s o b r e la Homi l ía Pascua l de l Obispo d e Sa rdes , Meli tón (1) , c o n s -
t a t á b a m o s el in te rés que e n s u c o r t a v ida ya h a b í a n susc i t ado d e s -
de diversos c a m p o s . T a m b i é n hac í amos n o t a r q u e los logros p o s i -
t ivos, m u c h o s d e ellos definitivos, a lcanzados p o r los es tud iosos n o 
e r a n m á s q u e u n a e s t imu lan t e invi tación p a r a invest igaciones u l t e -
r iores . 
El aspec to l ingüíst ico d e la Homil ía , a u n q u e h a s ido obje to de 
cons iderac iones parc ia les y d e c i rcuns tanc ias (2) , e s t i m a m o s m e r e -
ce u n es tud io de t en ido d e con jun to q u e a b a r q u e t o d a s las face tas : 
s emán t i cas , morfológicas , s in tác t icas y d e est i lo . Nues t r a p re sen te 
comunicac ión sólo p r e t e n d e ser u n a m o d e s t a apor t ac ión en es te 
t e r r e n o c o n t e m p l a n d o p a r t i c u l a r m e n t e los t é r m i n o s an te s t iguados 
p o r p r i m e r a vez e n Meli tón. Algunos d e es tos vocablos no h a n vuel -
to a s e r ut i l izados p o r n i n g ú n a u t o r pos te r io r , cons t i tuyendo el g r u -
po d e los que p r o p i a m e n t e p u e d e n cons ide ra r se c o m o " h á p a x legó-
mena" . E n v i r t u d d e e s t a d is t inción d i fe renc ia remos los d o s 
a p a r t a d o s de n u e s t r o t r aba jo . 
1. — Neologismos en Melitón 
1. é£-£pauv<5v (nepl i t áoxa 23, 160) ( "Pero la M u e r t e acechando 
a t r a p a b a a los p r i m o g é n i t o s " ) . E s t a m o s a n t e u n a l e c t u r a c ie r t a d e 
u n a vocalización a le jandr ina del d ip tongo ocu p o r eu. El s imple 
(1) Estado actual de la investigación sobre la Homilía acerca de la Pas-
cua, atribuida a Melitón de Sardes: Scripta Theologica I, 475-482. 
(2) Aparte de otros trabajos que incidentalmente puedan haber fijado su 
atención en razones lingüísticas buscando apoyo a sus hipótesis (así p. ej. 
P. KAHLE, Was Melito's Homily on the Passion originally written in Syriac?: 
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á p a u v á o h a s ido empleado var ias veces p o r la vers ión bíbl ica d e 
los Sp t (3) y en el Nuevo T e s t a m e n t o (4) con el sen t ido clásico de 
" b u s c a r " (5) . El c o m p u e s t o é^-epsuváco rec ibe del prefijo intensifi-
cación que r e p e r c u t e en la acción m i s m a de la búsqueda , p e r o q u e 
a r r a n c a d e u n prev io in te rés í n t imo m a y o r : del ( é £ - ) a fán d e sabe r 
e x a c t a m e n t e surge u n a b ú s q u e d a m á s apas ionada (6) . 
2. Ttap-uppí^co (riepi T t á a / a 96, 734) ("El Señor es u l t r a j a d o " -
Tcapóppio-Tca). El s imple óppí^co es d e u s o n o r m a l en el griego c lá -
sico con valor in t rans i t ivo ("ser p r e s u n t u o s o " ) o t rans i t ivo ("u l t ra -
j a r " ) (7) , m i e n t r a s que el c o m p u e s t o es de r a r í s imo empleo (8) . 
El de Meli tón es el p r i m e r t e s t imon io de la ut i l ización m u y excepcio-
na l en la l i t e r a tu ra c r i s t i ana (9) . 
3. óopo-Tcocpoxíoc (rispi nádya 88, 662) ("¿En c u á n t o h a s aprec ia -
d o la provis ión de agua de la r o c a ? " ) . E s t a m o s an t e u n vocablo sólo 
a tes t iguado e n la epigrafía griega (10) y e n es te t ex to de Meli-
t ó n (11). Los c o m p u e s t o s nomina les , c o m o es sab ido , son d e t r a n s -
cendenta l impor t anc i a c o m o e lementos del lenguaje poé t ico y sag ra -
d o (12). Como en t o d o s e s tos t ipos d e p a l a b r a s p o d e m o s d is t ingui r 
JThSt 44 (1943) 52-56), han estudiado directamente aspectos formales CHR. 
MOHRMANN, Pascha, Passio, Transitus: EL 66 (1952) 37-52. También A . Wrp-
STRAND, The Homily of Melito on the Passion: VC 2 (1948) 201-223 (estudio de 
isocolon y de otros elementos rítmicos) y E . J. WEIXESZ, Melito's Homily on 
the Passion. An Investigation into the Sources of Byzantine Hymnography: 
JThSt 44 (1943) 41-52. 
(3) Cfr. Gn 31, 33 y 44, 12. 
(4) Cfr. Jn 5, 39; 1 Cor 2, 10; 1 Pe 1, 11; Ape 2, 23. 
(5) Cfr. Iiiada 19, 321 y Odis. 19, 436 referido a la búsqueda de vestigios 
(ÍXVLCC), y Jenofonte, en drop. 1, 2, 12 empleado para la pesquisa de malhecho-
res (KccKOÚpyooc;). Un uso absoluto del verbo, en participio presente como en 
nuestro texto, en Pindaro, Olimp. 13, 161: buscando encontraras = eòp-qazic, 
èpsuvcòv. 
(6) Cfr. Sófocles, Edipo Rey 258; en la patrística sólo lo usa Teofilacto 
Simocatta, Excerpta de legationibus gentium ad Romanos, 14: MG 113, 349 D . 
El substantivo e^-Epsúvnaic; con el sentido de investigación se encuentra en 
Basilio, Ada. Eunom. 1, 14: MG 29, 545 A . 
(7) Cfr. A Greek-Englisch Lexicon, H . G . LIDDELL-R. SCOTT, H . STUART J O -
NES, ad voc 
(8) Sólo un caso registra el referido diccionario de LIDDELL-SCOTT atesti-
guado en una inscripción. Cfr. o. c. ad voc. 
(9) Cfr. A Patristic Greek Lexicón, Edited by G . W. H . LAMPE, D . D . (Oxford 
1961), ad voc. No se constata allí nuestro texto, sino otro del siglo iv en la 
Regulae fusius tractatae de Basilio Magno: MG 31, 914 C. 
(10) Cfr. Supplementum Epigraphicum Graecum, adjuvantivus P . ROTJSSEL, 
A . SALAC, M. N. TOD, E . ZiEBARTH, ed. J. J. E. HONDIUS (Leiden 1923) 4. 515, 10; 
también: Oxirhynchus Papyri, edit. B. P . GRENFEIX-A. A . HUNT (London 1898) 
137, 22. Véase el diccionario de LIDDELL-SCOTT ad voc. 
(11) El Léxico Patristico de LAMPE ya citado no contiene este término, tal 
vez porque algún códice lee Ú6po-i8oaícc. Pero la lectura de üopo-iiapoxío: es 
críticamente segura. Véase O. PERLER, Méliton de Sardes. Sur la Pàque et 
Fragments (Sources Chrétiennes 123, París 1966), p. 110, aparato crítico. 
(12) Cfr. EDUARD SCHWYZER, Griechische Grammatik auf der Grundlage 
von Karl Brugmanns Griechischer Grammatik 1. Band (München 1953, 2. a ed.) 
p. 427 ss. 
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aquí u n p r i m e r e lemento (ú6po-) , q u e p r e s e n t a u n a f o r m a radica l 
de u n p a r a d i g m a vivo, y u n m i e m b r o pos t e r io r que a su vez p u e d e 
desdob la r se (itccp-oxícc) y que n o se u s a si n o es en compos ic ión . 
Exis ten fo rmas d iversas d e la m i s m a raíz (13). Der ivando de sx« 
( = tener , c o n t e n e r ) , el sus tan t ivo óxñ. es empleado con valor act ivo 
("caverna, g ru t a" ) p o r el p o e t a d idác t i co siciliano Ara to de Soli 
(s. n i a. C.) (14) y con sen t ido pas ivo ("provisión, a l imento") p o r el 
poe t a a le jandr ino Licofón de Calcis (s. n i a. C.) (15). El c o m p u e s t o 
•jTocp-oxri, de r ivado del t a m b i é n c o m p u e s t o itap-éxco, es de u s o n o r -
m a l c lásico significando "p rov i s ión" (16). 
4. HCCVVO-6OTÉCO (ÜEpi Ttáoxa 85, 636) ("Este es qu ién te dio el 
m a n á desde el c ie lo" ) . Es u n verbo c o m p u e s t o d e u s o exclusiva-
m e n t e c r i s t i ano a tes t iguado p o r p r i m e r a vez e n Meli tón (17). E n el 
p r i m e r e lemento , d e or igen hebra ico , p u e d e adver t i r se el c amb io 
n o r m a l d e a en o , p r e s e n t a n d o nccvvo- p o r ^lavva-. El segundo e le -
m e n t o (-&OTÉCD) es u n o de los ve rbos denomina t ivos d e u s o en c o m -
posic ión q u e s iguen el p a r a d i g m a d e formación d e EÜEKTECO r e s p e c -
to a EUEKTOQ, y d e los p r e sen t e s den ta les en -TECO (19). 
5. óttó-(íooxoc; (Uepl -rráoxo: 27, 191). El s imple ^lóoxoq, d e géne -
r o c o m ú n (fem. y m a s e ) , u s a d o ya en la épica (20) con el sen t ido 
p r i m e r o d e " re toño , b r o t e joven de u n a p lan ta" , y apl icado ana ló -
g icamente p o r los d r a m á t i c o s al r e toño de mi h o m b r e , es decir a 
u n "hi jo o h i j a" (21), o s i m p l e m e n t e al r e toño an imal , pa r t i cu l a r -
m e n t e al " t e r n e r o o t e r n e r a " (22), t iene u n a larga cadena de d e r i -
v a d o s (23). En cambio n u e s t r o c o m p u e s t o nomina l , p o r s imple 
(13) Existe el verbo óxécú = transportar, mas n o parece que sea esa su 
raíz. De hecho, el compuesto itap-oxéco, que se usa sólo en la voz media y 
que podría ofrecer alguna pista de solución, tiene u n significado desconcertan-
te. Cfr. p. ej. Jenofonte, Cirop. 8, 3 , 1 4 : "Estar asido sobre u n carro al lado de 
alguien". 
(14) Phoenomena, edic. DÜBNER, 1851, p. 956 . 
(15) Alexandra, edic. SCHEER, 1881, p. 482 . 
(16) Tucídides 6, 85 . 
(17) Se dice de Dios, cual es nuestro caso y Constitution.es Apostolícete 6, 
20, 6 ; mas también de Moisés, Const. Apost. 6, 3 , 1, e incluso metafóricamente 
se aplica a María: Teodoro Estudita, Homilía in Nativitatem BMV: MG 96, 
6 8 9 B . Cfr. LAMPE, O. C. ad voc. 
(18) Así, p. ej. AEUKOBÉCC por AsiiKaBéa. Véase E. SCHWYZER, O. C, p. 4 3 7 
ss. y espec. 4 3 8 , nota 1 al pie de página. 
(19) Ibid. pp. 7 2 2 - 7 3 1 . 
(20) Cfr. Uvada 11 , 105. 
( 2 1 ) Cfr. Eurípides, Hécuba 2 0 5 ; 625 . 
( 2 2 ) Cfr. Eurípides, Bacantes 678 . Con este sentido lo usa también el NT: 
Le 15, 23; Hb 9, 19. 
(23) Así el adjetivo clásico [lóoxeioc; usado por Jenofonte (Anábasis 4, 5, 
3 1 ) y la palabra técnica \xooyeu\ia (= acodo, y de ahí en general, retoño) que 
se atestigua en el filósofo y naturalista del s. n i a. c. Teofrasto de Eresos 
(Causas de las plantas 3 , 11 , 5 : edic. P . WIMMER 1 8 6 6 ) . El diminutivo i x o a Y á -
p i o v lo emplean los Spt e n Gn 18, 7, 8 y e n varias ocasiones más. El verbo 
compuesto uooxo-iroiÉcci aparece en Apc 7, 4 1 con e l significado de "fabricar 
la imagen de u n becerro" y es Clemente Alejandrino el que utiliza el corres-
pondiente compuesto nominal [locrxo-iroi'ia: ( = acción de fabricar un becerro: 
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yuxtaposic ión (24), sólo se cons t a t a en es te pasa je mel i ton iano (25) 
y según Bonner , p r i m e r edi tor de n u e s t r o Homil ía , en Cons tan t ino 
Po rñ rogén i to (s . x p . C.)— (26). Es in t e resan te c o m p r o b a r c ó m o el 
c o m p u e s t o verba l de r ivado d e n u e s t r o vocablo (ímo-iioaxeúcü) se en -
cuen t r a t a r d í a m e n t e en la l i t e r a tu ra griega, p e r o e n u n a u t o r del 
s. i v p . C. n a t u r a l p r ec i s amen te de Sa rdes , el h i s to r i ador y biógrafo 
E u n a p e — (27). 
2. — "Hápax legómena" 
1. b iawo -5ooía (Ilepi i t áoxa 88, 661) ("¿En c u á n t o h a s aprec ia -
d o el d o n de l m a n á de l c ie lo?" ) . El p r i m e r m i e m b r o ofrece la m i s -
m a fo rma iiocwo- p o r Liavva- ya cons ide rada en el ve rbo c o m p u e s t o 
es tud iado a n t e r i o r m e n t e . El s egundo m i e m b r o d e e s t e c o m p u e s t o 
n o m i n a l de te rmina t ivo es u n e l emen to sólo empleab le en c o m p o s i -
c ión y es d e la m i s m a raíz del usua l 8ÓOIQ. El sufijo de c o m p o s i -
ción -La (*- ja ) es n o r m a l p a r a la fo rmac ión de femeninos adjet ivos 
o subs tan t ivos p r inc ipa lmen te a b s t r a c t o s (28). 
2. oopo-5oaía (Flepi -rcáaxa 88, 662 A) (29). Lec tu ra sólo p r o b a -
b le en lugar d e ú5po-Ttapoxía ya e s tud iado e n el p r i m e r g r u p o d e 
p a l a b r a s nuevas mel i ton ianas . Los d o s e l emen tos h a n s ido y a c o n -
s iderados en t é r m i n o s an te r io res . La novedad de es te c o m p u e s t o 
nomina l , d e ser el la la lec tura efectiva, es s u abso lu t a i r repet ic ión 
en t o d a la l i t e r a tu r a griega p ro fana o c r i s t i ana (30). 
3. Tré-rcpcúnca (rispi i r áaxa 25, 179) ("Pr imogéni to , e res mío . Yo 
es toy des t i nado p a r a t i , yo, el silencio de la m u e r t e " ) . A n u e s t r o 
en tender es el t é r m i n o m á s in te resan te de los e s tud iados . E n rea l i -
MG 1, 1009 A). El verbo ¡ÍOOXEÓCO con el valor de "transportar acodos" y por 
extensión "nutrir, alimentar" es bastante tardío, ya que se atestigua en Pilos-
trato el Antiguo, sofista y biógrafo nacido en Lemnos, que escribió hacia el 
año 2 0 0 p. C. (Cfr. LIDDELL-SCOTT, ad voc ) . Con el sentido figurado de "forta-
lecer, desarrollar" aparece en el siglo i a. C. en Dión de Halicarnaso 7, 4 6 (Edic. 
C. JACOBY 1 8 8 5 ) . 
(24) E. SCHWYZER, o. c , p. 4 2 7 ss. 
(25) Cfr. Diccionario Patrístico de LAMPE ad vocem, que traduce "With 
suckling calf". 
(26) App. ad lib. I, De Caerimoniis, p. 4 6 4 (Ed. Bonn). 
(27) Edic. FR. BOISSONADE 1822. 
(28 ) Cfr. E. SCHWYZER, O. C, p. 4 7 3 . En cuanto a 5óat,<; valga recordar 
su múltiple empleo con valor activo (acción de dar), pasivo (lo que se da, 
don-porción-lote; lo que se puede dar: Sófocles, Edipo Rey 1518, TO0' GEOG 
SÓCLC, = algo que sólo puede dar un dios) y reflexivo (acción de darse, de dar 
su atención —preocuparse de una cosa). 
(29) Según la lectura del Papyrus Chester Beatty-Michigan. Cfr. O . PER-
LER, o. c , p. 110, aparato crítico. 
(30) No aparece en el citado diccionario de LIDDELL-SCOTT. Tampoco viene 
registrado en el suplemento, más reciente: A Supplement, Edlted by E. A. BAR-
BER with the assitence of P. MAAS, M . SCHELLE and M . L . WEST (Oxford 1 9 6 8 ) . 
Por su parte el diccionario patrístico de LAMPE sólo constata este lugar de 
Melitón. 
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dad e n t e r c e r a p e r s o n a s ingular t a n t o e s t e perfec to c o m o el c o r r e s -
pond ien t e p luscuamper fec to (iréTipcoTcci y itéirpcoTco r e spec t ivamente ) 
son del pe r íodo épico, así c o m o el par t ic ip io TTEirpco i^évoc, (31). La 
novedad de l t é r m i n o e n Mel i tón e s t r i ba e n su emp leo en p r i m e r a 
pe r sona , n o c o n s t a t a d o en t o d a la l i t e r a tu r a griega, y ello p o r la 
personificación q u e e l Obispo d e S a r d e s h a hecho d e la Muer te , 
hac iéndola hab l a r en p r i m e r a pe r sona . 
La cons iderac ión d e es tos ocho vocablos a t e s t iguados p o r p r i m e -
r a vez e n la Homil ía pascua l d e Meli tón n o s h a b l a n c l a r a m e n t e d e 
la r iqueza l ingüíst ica del Obispo de Sa rdes , ofreciendo t a m b i é n 
desde e s t e p u n t o d e v is ta u n a conf i rmación al t rad ic iona l prest igio 
o ra to r io q u e lo a c o m p a ñ a ya d e s d e la an t igüedad (32). 
(31) Cfr. p. ej., litada 18, 329 y Hesíodo, Teog. 464; litada 16, 441 donde 
hablando de personas utiliza el participio iiEitpconivoc, a lan = destinado a la 
muerte. Adviértase cómo en el caso de Melitón el planteamiento es justamente 
inverso: "la muerte ( = yo) destinada para ti". 
(32) Cfr. S. Jerónimo, Be viris illustr., XXIV: "Huius (Melitonis) elegans 
et declaratorium ingenium...". 
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